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Ilmu pengetahuan dan teknologi boleh jadi membuat sebuah bangsa menjadi besar. Tetapi, kemajuan suatu
bangsa akan sulit dicapai jika tidak memiliki salah satu fondasi penting, yakni kesehatan. Dan dalam
menjaga kesehatan ada hal murah dan mudah yang dapat kita lakukan secara rutin guna menjaga
kesehatan yaitu dengan mencuci tangan memakai sabun. Sebuah iklan berperan penting dalam
menyampaikan informasi suatu produk/jasa, untuk itulah iklan layanan masyarakat ini mengambil
peranannya sebagai control sosial dalam berbagai bidang dan salah satunya mengkampanyekan
penyuluhan mencuci tangan pakai sabun sebagai hal sederhana yang berdampak luar biasa pada kehidupan
kita sehari-hari. Laporan proyek akhir ini akan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang betapa
pentingnya menjaga kesehatan dengan melakukan hal kecil nan sederhana dan juga ikut serta dalam
mengkampayekan peduli lingkungan dengan cara mulai menjaga kesehatan diri kita sendiri dimulai dari
tangan kita.
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Science and technology are important to make a great nation. However, the progress of a nation will be
difficult to achieve if it doesn't have one of the essential foundations, namely health care. For maintaining
health there are cheap and easy we can do to keep your health on a routine basis by wash our hand with
SOAP. An advertisement was instrumental in conveying the information of a product/service, to which public
service takes its role as a social control in various fields and one of them promoting hand wash by SOAP.This
final project report will give an explanation to the community about how important keeping health by doing the
little things and simple and also participated in campaign care for the environment with the way started to
maintain the health of ourselves from our hands.
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